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VAREMÆRKER 
VA 1357-1980 Anm. 24.mar.1980 Kl. 12,30 
lAIABCa 
American Standard Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 40, West 40th Street, New 
York 10018, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 




klasse 9: elektromagneter og elektromagnetspoler, 
elektriske eller elektroniske apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser) til regulering, signalering, 
indikering og kontrol, især til motorkøretøjer, skibe 
og maskiner, måleapparater til motorkøretøjer, elek­
triske eller elektroniske indretninger og udstyr til 
styring og kontrol af systemer, der sikrer mod ret-
ningsafvigelser i form af udskridning og glidning, 
trykændringsrelæer, 
klasse 12. (Registreringen omfatter ikke træbear-
bej dningsmaskiner) 
VA 2674-1981 Anm. 26.jun.1981 Kl.12,30 
SANCO 
Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshiitte 
Aktiengesellschaft, Klosterstrasse 29, D-4500 Os-
nabriick. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: kobberrør til sanitærteksiske formål, 
klasse 42, herunder særlig projektering af rørlednin­
ger og rørledningsanlæg. 
VA 4492-1981 Anm. 26.okt.1981 Kl.9,09 
MODS 
Mods Data AB, Vasagatan 43 B, S-411 37 Gote-
borg, Sverige. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: programmel til minidatamater optaget på 
magnetiske bærere, magnetiske informationsbærere 
i form af bånd og disketter. 
VA 1059-1982 Anm. 9.mar.l982 Kl.9,06 
Hol|y-Han5en 
Helly-Hansen A/S, Postbox 218, 1501 Moss, Nor­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører dr.jur. Hardy Andre­
asen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 9: redningsbælter, redningsveste, fly dej ak-
ker, flydedragter, redningsdragter og gasmasker, 
klasse 25: yderbeklædning til voksne og børn, af 
vandtætte materialer bestående af tekstiler af natur­
fibre, syntetiske og kunstige fibre, imprægneret med 
og/eller belagt med olie, gummi eller plaststoffer, i 
form af hele dragter, jakker, frakker, bukser, ben­
overtræk, sydveste, hætter og handsker; arbejdsbe-
klædning af ubelagte tekstiler, nemlig kedeldragter, 
jakker, veste, overalls og bukser; varmebeklædning 
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til voksne og børn, af flberpelsmateriale, bestående 
af naturfibre, kunstige eller syntetiske fibre, som 
yder- og/eller inderbeklædning i form af hele dragter, 
jakker, sweatere, veste, benklæder, hætter, huer, 
luffer, sokker, strømper og støvlebeskyttere (beslag), 
undertøj bestående af tekstiler af kunstige eller 
syntetiske fibre i form af trøjer, benklæder og sokker. 
VA 4756-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.12,52 
VA 2219-1982 Anm. 17.maj 1982 Kl.12,47 
VITTEL 
SOCIETE GENEKALE DES EAUX MINERA-
LES DE VITTEL, societe anonyme, F-88800 Vit-
tel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, pakkema­
skiner til væsker, 
klasse 16: poser fremstillet af elastisk syntetisk 
materiale, ruller af poser fremstillet af elastisk syn­
tetisk materiale. 
Crawford Fitting Company, a Corporation of the 
State of Ohio, 29500, Solon Road, Solon, Ohio 
44139, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: forbindelsesled, støddæmpere (vibrations-
dæmpere), koblinger og koblingsdele, alt fremstillet 
helt eller hovedsageligt af metal og til brug i forbin­
delse med rørledninger, slanger, rør og tilsvarende 
rørformede genstande, metalslanger, manuelt styre­
de metalventiler til brug i forbindelse med kontrol af 
væskers og gassers gennemstrømning i rørlednings­
systemer. 
VA 2599-1982 Anm. 8.jun.l982 Kl.12,30 
MORA ARMATUR 
Mora Armatur Aktiebolag, Box 149, 792 01 Mora 
1, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: sanitetsarmaturer, nemlig vandhaner og 
blandingsbatterier. 
VA 3908-1982 Anm. I.sep.l982 Kl.12,36 
OPTIMATE 
MILES LABORATORIES, INC., a corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske reagenser til analyser af legems-
væsker, 
klasse 9: instrumenter til brug i medicinske labora­
torier. (Registreringen omfatter ikke fotografiske 
apparater samt dele og tilbehør hertil) 
VA 4845-1982 Anm. 28.okt.1982 Kl.9,05 
B U D  
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation, Jiangsu Branch, 50, 
Zhong Hua Road, Nanjing, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand til indu­
striel anvendelse i form af folier, plader og stænger, 
klasse 18: læderimitationer i form af skoovertræk; 
tasker og kufferter af læder- eller stråimitationer, 
klasse 27. 
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VA 5133-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl.9,01 
VIDI 
Stig Karlberg, Grevgatan 38, S-114 53 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 16: kort og skilte af papir eller pap som 
identificeringsmiddel af deltagere i konferencer, ud­
stillinger og lignende arrangementer. 
VA 452-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.12,39 
NADAL 
Sociedad Cooperativa De Exportacion De Fru­
tos Citricos (Anecoop S. Coop.), Mar, 33, Valen­
cia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: friske frugter og grøntsager af spansk 
oprindelse. 
VA 1425-1983 Anm. 18.mar.l983 Kl.12,58 
PANAFACOM 
Panafacom Limited, 534, Fukami, Yamato-shi, 
Kanagawa-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: elektroniske datamater; databehandlings-
udstyr; perifert udstyr og terminaludstyr, såsom 
display's, printere og magnetiske lagerenheder til 
brug i forbindelse med ovennævnte varer; dele og 
fittings til alle de ovennævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 1463-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,30 
Klasse 9: møntbetjente forlystelsesmaskiner, video­
spil og indsatser med elektroniske hukommelsesmo­
duler til hjemmebrug samt disketter, hvori opbeva­
res computerprogrammer til hjemmecomputere. 
VA 1546-1983 Anm. 25.mar.1983 Kl.12,21 
WOOD-O-FLEX 
Distropat AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.sep.1982, anm. nr. 5617, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: ortopædiske sko og skovarer, ortopædiske 
skoindlæg, fodstøtter, 
klasse 25: fodtøj, skovarer, sko og dele heraf, bade­
sko, skosåler, bindsåler, indlægssåler, hæle, hæleki­
ler og stød. 
VA 1605-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,27 
XOMA 
Xoma Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, 3516, Sacramento Street, San Franci­
sco, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske komponenter, indeholdende mo-
noklonale antistoffer, toksin eller forbindelser deraf, 
til brug ved klinisk diagnostik, 
klasse 5: medicinske komponenter, indeholdende 
monoklonale antistoffer, toksin eller forbindelser 
deraf, til brug ved terapi. 
VA 2493-1983 Anm. 24.maj 1983 Kl.12,40 
SP 88 
Sumitomo Rubber Industries Limited, 1-1, 
1-chome, Tsutsui-cho, Chuo-ko, Kobe, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 12: luftgummidæk til person- og lastvogne. 
Kabushiki Kaisha Namco, 8-5, Tamagawa 2-cho-
me, Ota-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
VA 3044-1983 Anm. 22.jun.1983 Kl.12,48 
PULSATOR 
Concord Laboratories Limited, 765, Finchley 
Road, London NWll 8DS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
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Klasse 10: sprøjter til anvendelse i forbindelse med 
udtagning af blodprøver. 
VA 3188-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,40 
HENNESSY 
SOCIETE JAS HENNESSY & Co, societe anony­
me, 1, Rue de la Richonne, Cognac, Charente, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jan.l983, anm. nr. 651.949, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, præparater til skønheds­
pleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske præ­
parater, hårplejemidler, tandplejemidler, 
klasse 18. 
VA 3571-1983 Anm. 22.jul.1983 Kl.12,32 
GASCOPLEX 
BRITISH GAS CORPORATION, 152, Grosvenor 
Road, London SWIV 3JL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.mar.1983, anm. nr. 1192873, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især induktive detektorer. 
VA 3688-1983 Anm. 29.jul.1983 Kl.9,03 
i—'F" r—hI J 
REGULATOR AB 
Erab Regulator AB, Hisingsgatan 28, 417 03 
Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: kontrol- og reguleringsudstyr til niveau og 
tryk, katastrofebeskyttelsesindretninger med tryk-
og vandniveauaffølende elektroder, elektrodesyste­
mer til tryk- og vandniveauovervågning, indikatorer 
til niveau- eller trykovervågning, kapacitivt eller 
konduktivt niveauaffølende elektroder. 
VA 4249-1983 Anm. 2.sep.l983 Kl.12,44 
Schmalbach 
Lubeca 
Schmalbach-Lubeca GmbH, Schmalbachstrasse 
1, Braunschweig, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 4: optændingsmidler til grill, trækul, 
klasse 6: emballerings- og/eller konserveringsbehol-
dere, især dåser, kander, dunke, spande, tønder, 
tromler, fade, kasser, æsker, etuier, bægre, flasker, 
tuber, hylstre og rør, alle de forannævnte varer af 
metal, hovedsageligt af metal og pap, hovedsageligt 
af metal og papir, hovedsageligt af metal og kunst­
stof, trykbeholdere (aerosoldåser) og sparebøsser af 
metal, af metal og kunststof, lukke- og låseindretnin­
ger, såsom dæksler, kapsler, hætter, propper, spun­
ser og skruelåg til ovennævnte emballerings- og/eller 
konserveringsbeholdere samt lukke- og låseindret­
ninger, såsom kapsler, hætter og skruelukker til 
glasbeholdere og flasker, samtlige ovennævnte luk­
ke- og låseindretninger af metal, af metal og kunst­
stof samt af metal og kork og/eller papir, indpak­
ningsmaterialer, nemlig metalfolie, også kombineret 
med papir, kunststof- eller cellulosefolie, skilt af 
metal, isenkramartikler af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), sække, små og store poser, bæreposer 
af metalfolier, blomsterholdere formet som baljer af 
metal, 
klasse 7: maskiner, samt dele heraf, til fremstilling 
af emballeringsbeholdere og lukke- og låseindretnin­
ger, samt maskinelle anlæg der væsentligt består af 
sådanne maskiner, lukke- og mærkemaskiner til 
emballerings- og konserveringsbeholdere, skærema­
skiner til emballeringsbeholdere af metal, maskiner 
samt dele heraf til brug i nærings- og nydelsesmiddel 
industrien, herunder også konserversindustrien 
samt i den kemisk-tekniske, den farmaceutiske, og 
den kosmetiske industri, maskinelle anlæg der væ­
sentligt består af sådanne maskiner, grillmotorer. 
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klasse 8; dåseåbnere, åbnere til glas, flasker eller 
spande, bestik alt af kunststof og/eller metal, grillbe­
stik, ildragere til grill, 
klasse 11: luftforbedringsapparater og -redskaber, 
terrasse- og havegrillapparater (også elektrisk op­
varmede), grill-varmeindsatse og blæsebælge, fest­
lamper, saunaovne, grillriste, 
klasse 12: teknisk tilbehør af kunststof til auto­
mobilindustrien, nemlig indbyggede brændstoftan­
ke, hylder, 
klasse 16: emballerings- og/eller konserveringsbe-
holdere, især dåser, kander, dunke, spande, tønder, 
tromler, fade, kasser, æsker, etui'er, bægre, flasker, 
tuber, hylstre og rør, alle de forannævnte varer af 
pap og/eller papir, fællesemballage, nemlig tremme­
kasser og bakker og stativer af pap og/eller bølgepap, 
indpakningsmateriale, nemlig papir og cellulosefo­
lie, også kombineret med kunststof- eller metalfolie, 
bølgepap i rulleform, sække, små og store poser, 
bæreposer af papir eller plastic, også uforarbejdet i 
ruller eller tilskåret, nemlig af kunststoffolier, cellu­
losefolier og/eller papir samt af kombinationer af 
disse materialer, emballage (hylstre) af kunststoffo­
lier og/eller metalfolier, cellulosefolier, papir, karton 
og bølgepap samt formstøbte emballeringsbeholdere 
og -indsatse fremstillet heraf, indpakningsmateriale, 
især kunststoffolie, også kombineret med papir, cel­
lulose- eller metalfolie, 
klasse 18: kufferter af kunststof, især dokument­
mapper, tomme værktøj skufferter, tomme kufferter 
til apparater og redskaber, 
klasse 19: hjemmesaunaer, også til indbygning in­
dendørs, 
klasse 20: emballerings- og/eller konserveringsbe-
holdere, især dåser, kander, dunke, spande, tønder, 
tromler, fade, kasser, æsker, etui'er, bægre, flasker, 
tuber, hylstre og rør, alle de forannævnte varer af 
kunststof, lukke- og låseindretninger, såsom dæk­
sler, kapsler, hætter, propper, spunser og skruelåg til 
ovennævnte emballerings- og/eller konserveringsbe-
holdere, samt lukke- og låseindretninger, såsom kap­
sler, hætter og skruelukker til glasbeholdere og 
flasker, samtlige ovennævnte lukke- og låseindret­
ninger af kunststof og/eller kork, også kombineret 
med papir, fællesemballage, nemlig tremmekasser 
og bakker og stativer af kunststof, af kunststof og 
pap, af kunststof og bølgepap, formstøbte emballe­
ringsbeholdere og -indsatse, transportable skamler 
af træ og/eller kunststof og/eller glas og/eller metal, 
planteholdere, blomsterpotter, potteskjulere, blom­
sterkasser, blomsterholdere formede som baljer, 
blomsterholdere formede som trillebøre, alle af træ 
og/eller kunststof, af træ og metal, af træ og keramik, 
tomme værktøjskasser og tomme forbindingskasser 
af træ eller plastic, 
klasse 21: trykbeholdere (aerosoldåser) og sparebøs­
ser af kunststof, små husholdnings-, køkken- og 
haveudstyrsartikler (ikke indeholdt i andre klasser 
og ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), især 
transportable beholdere, kopper, tallerkner, under­
kopper, terriner, skåle, bakker, brikker, grillskåle, 
-fade og -pander, engangs-service af kunststof og/ 
eller pap (dog ikke bestik), blomsterholdere formet 
som baljer af keramik, 
klasse 22: sække, små og store poser, bæreposer, 
også uforarbejdet i ruller eller tilskåret, nemlig af 
metalfolier samt metalfolier kombineret med kunst-
stoffolier og/eller cellulosefolier og/eller papir. 
VA 4267-1983 Anm. 5.sep.l983 Kl.12,50 
LINKA 
Maskinfabriken af 1. maj 1977 ApS, 6940 Lem St. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 37 40. 
VA 4737-1983 Anm. 4.okt.l983 Kl.12,39 
BLACK MAGIC 
Mitchell-Bradford Chemical Co., Inc., 160, Wam-
pus Lane, Milford, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål 
til brug i vandige opløsninger til at gøre metalover­
flader mørke (ikke farvestoffer). 
VA 5768-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.9,02 
0000̂  
ASTEC 
ASTEC INTERNATIONAL LTD., Kaiser Estate, 
Phase 2, 6/Fl., 51, Man Yue Street, Hung Hom, 
Kowloon, Hong Kong. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: halvledere, induktorer, modstande, print­
plader, tastaturer, enheder til omformning af elek­
trisk energi (bl. a. omformning af jævnstrøm til 
vekselstrøm og omvendt, jævnstrøm til jævnstrøm og 
vekselstrøm til vekselstrøm), modulatorer, monito­
rer, fjernbetjeningsenheder, elektriske regulatorer, 
færdigtmonterede printplader, logiske kredsløbspla-
der, elektroniske styreanlæg til hjemmebrug, berø­
ringsfølsomme kontaker og attenuatorer, stringy 
floppy drives (kassetteenheder med tilhørende meka­
niske dele og elektroniske kredsløb og med et ende­
løst magnetbånd til lagring af digital information), 
tykfllmskredsløb, kondensatorer. 
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VA 5787-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.12,53 
NACOL 
Condea Chemie GmbH, Fritz-Staiger-Strasse 15, 
2212 Brunsbiittel, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: mættede monovalente alkylalkoholer med 
fra 4 - 22 kulstofatomer anvendt som kemiske mel­
lemprodukter. 
VA 5788-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.12,54 
NAFOL 
Condea Chemie GmbH, Fritz-Staiger-Strasse 15, 
2212 Brunsbuttel, Forlbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: mættede monovalente alkylalkoholer med 
fra 4 - 22 kulstofatomer anvendt som kemiske mel­
lemprodukter. 
VA 5806-1983 Anm. 30.nov.l983 Kl.12,51 
VICTOIRE 
Victoire Societe Anonyme, 12, Place des Victoi-
res, 75002 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3, herunder parfumerivarer, eau de Cologne 
og eau de toilette, kosmetikvarer, toiletsæbe, bade-, 
barber-, hudog toiletlotioner, kosmetiske bade- og 
toiletsalte, kosmetiske badeolier og -gele, æteriske 
olier, præparater til skønhedspleje, pudder, sminke, 
neglelak, læbestifter, talkum til toiletbrug, deodo­
ranter til personlig brug, shampoo, 
klasse 9, herunder briller og brilleetuier, brillestel, 
solbriller, 
klasse 14, herunder bijouteri, smykker, herunder 
nåle, lænker, kæder, armbånd, halsbånd og -kæder, 
ørenringe, fingerringe, manchetknapper, brocher, 
vedhæng, medaljer; ure, vækkeure, stueure, stand­
ure og pendulure, seddelmapper og -etuier og pudder­
dåser, alle disse varer af ædle metaller eller over­
trukket hermed, 
klasse 18, herunder læder og læderimitationer, 
håndtasker, rejsetasker, kufferter, rejseetuier og -po-
ser, ekstra flade håndkufferter, mapper, pengepun­
ge, tegnebøger, checkhæftemapper og -etuier, seddel-
og kortmapper og -etuier, alle artikler af læder eller 
læderimitation (ikke indeholdt i andre klasser), 
spadserestokke, paraplyer og parasoller. 
klasse 25: kjoler, nederdele, bluser, skjorter, veste, 
jakker, frakker, pelsværk, pullovers og andre strik­
varer, slips, halstørklæder, skærf, tørklæder, sok­
ker, bælter, hatte, kasketter og andre former for 
hovedbeklædning, handsker, regntøj, badedragter, al 
slags undertøj, strømper og strømpebukser, forklæ­
der, fodtøj. 
VA 6388-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,20 
LASER 
Same S.p.A., 14, Viale F. Cassani, Treviglio (Ber­
gamo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jul.1983, anm. nr. 20921 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: landbrugstraktorer og motorer dertil. 
VA 59-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl. 12,36 
HYPERIUM 
ORSEM, societe a responsabilite limitee, 22, Rue 
Garnier, F-92200 Neuilly-sur-seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: receptpligtige cardio-vaskulære produkter. 
VA 176-1984 Anm. 10.jan.l984 Kl.12,43 
ĉmcci 
\ 
CONFECTIE INDUSTRIE BARUCH B.V., 4-6, 
Nijverheidsstraat, Bovenkerk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande. 
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VA 767-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.12,57 
6 
Interforma Europe B.V., Postbox 1623, 3000 B.P. 
Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 2.nov.l983, anm. nr. 83-7184, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16. 
VA 1155-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.12,32 
'Arabian 
Arabian Consumer Company (U.K.) Limited, 94 
A, Brompton Road, London SW3 lER, Stor­
britannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: trykte kort, medlemskort, discountkort, 
kataloger, vejvisere, adressebøger, papirhandlerva-
rer, tidsskrifter og tryksager, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og flnanciel virk­
somhed. 
VA 1168-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.9,03 
PLASMABOY 
Hede Nielsen A/S, Godsbanegade 2, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 
klasse 9: elektriske apparater til svejsning, lodning 
og skæring. 
VA 2358-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.12,19 
POMI 
PARMALAT S.p.A., Via Grassi 26, 43044 Collec-
chio (Parma), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 29: henkogte grøntsager, herunder henkogte 
tomater og konservererede tomater, 
klasse 30: saucer (dog ikke salatdressinger), herun­
der tomatsauce. 
VA 2410-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.12,10 
K m m m m m m Wblfo^] I 
Wolff & Co. K.G., Rheinstrasse 68, 6901 Bregenz, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: yderbeklædning til damer, mænd og børn, 
vævede og strikkede beklædningsgenstande, hand­
sker. 
VA 3262-1984 Anm. 14.jun.l984 Kl.9,03 
Supercool 
Supercool AB, P.O. Box 27, S-401 20 Goteborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 9: peltierelementer, solceller, især termo­
elektriske solceller, batteriladeaggregater, elektri­
ske mikrokredsløb, især til varmepumper (ikke dele 
af disse). 
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klasse 11: energiforsyningsindretninger, varme­
pumper, især termoelektriske varmepumper, varme­
vekslere, især termoelektriske varmevekslere, sol­
cellepaneler, især termoelektriske solcellepaneler, 
vindgeneratorer, især varme-, tryk- eller strømgene-
rerende vindgeneratorer og mikrokredsløb, især til 
varmepumper, alt som dele til installationer til be­
lysning, opvarmning og afkøling. 
VA 3311-1984 Anm. 18.jun.l984 Kl.12,30 
ais Elektroluma 
A/S Elektroluma, Tobaksvejen 18-20, 2860 Sø­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektroniske omformere og styringsaggre-
gater, elektriske relæer, elektriske omsættere og 
elektriske transformatorer. 
VA 3623-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.12,36 
ROVAL SLUIS 
KONINKLIJKE ZAAIZAADBEDRIJVEN GE-
BROEDERS SLUIS B.V., der tillige driver virk­
somhed i navnet Royal Sluis, 161, Westeinde, 
Enkhuizen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige 
planter og blomster, pelleterede frø (registreringen 
omfatter ikke foder til dyr). 
VA 3855-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,29 
MIRA BELLA 
Mirabel Fisheries, Ltd., 1560, Brandon Crescent, 
Lachine, Quebec H8T 2M9, Canada. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: fisk og skaldyr (næringsmidler til menne­
sker). 
VA 3864-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,39 
CENTRIKON 
Kontron AG, Bernerstrasse-Siid 169, 8048 Zii-
rich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: centrifuger til laboratoriebrug. 
VA 4095-1984 Anm. 25.jul.1984 Kl.12,24 
PUI^ 
PUMA PROMOTION AG, P.O. Box 238, Suma-
trastrasse 25, CH-8006 Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 14: ure, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
VA 3737-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.12,48 
MOTORCRAFT 
Ford Motor Company, a Corporation of the State 
of Delaware, The American Road, Dearborn, 
Michigan 48121, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
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VA 4103-1984 Anm. 25.jul.1984 Kl.12,40 
OPEK 
Autotek Ltd., 6 FL, No. 258, Ho Ping E. Road, 
Sec. 1, Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: højttalere, radio- og fjernsynsapparater, 
instrumenter og apparater til optagelse og gengivel­
se af lyd, herunder hi-fi stereoapparater og -instru­
menter, hovedtelefoner, antenner. 
VA 4125-1984 Anm. 26.jul.1984 Kl. 12,32 
PILLOPOST 
Packaging Corporation of America, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1603, Orrington 
Avenue, Evanston, Illinois 60204, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder æggebakker af formet pulp 
eller papir til brug som emballage. 
VA 4135-1984 Anm. 27.jul.1984 Kl. 12,22 
ARTIACH 
GALLETAS ARTIACH, S.A., Ribera de Deusto 
65-72, BUbao, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, ^erkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spise­
lige olier og spisefedt, salatdressinger, konserves, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, hon­
ning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, 
herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdressin­
ger), krydderier, råis, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler 
til d}^, malt, 
klasse 32: øl, mineralvand og kulsyreholdige vande 
og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtsaft, drik­
ke fremstillet af frugtsaft og andre præparater til 
fremstilling af drikke. 
VA 4181-1984 Anm. 31.jul.l984 KL12,51 
G.A . Serlachius AB, 35800 Månttå, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 16, herunder papir til husholdningsbrug, 
WC-papir, håndklæder og servietter af papir, herun­
der ansigtsservietter, bleer af papir. 
VA 4213-1984 Anm. I.aug.l984 KL12,39 
SPIRA 200 
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, 92400 Courbe-
voie, Les Miroirs 18, Avenue d'Alsace, 92400 
Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.feb.l984, anm. nr. 690430, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
VA 4613-1984 Anm. 23.aug.1984 Kl.11,00 
LACTANA 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kasein og kaseinater til industriel brug. 
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VA 4829-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,56 
PALLSORB 
Pall Corporation, a corporation of the State of 
New York, Glen Cove, New York, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet: fra den 9.mar.l984, anm. nr. 469,483, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: filtre (ikke dele af maskiner eller moto­
rer) til filtrering af væsker med samtidig Qernelse af 
uopløst vand. 




VA 4653-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.12,47 
SYSTEM 2000 
Texaco A/S, Borgergade 13, 1300 København K. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 37: tjenesteydelser på servicestationer for 
motorkøretøjer. 




Tellco Terminal ApS. u/k, Libaugade - Kaj 131, 
8000 Århus C. 
Erhverv: spedition, transportvirksomhed og pakhus-
drifl. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 39: transport og opbevarings virksomhed. 
Privatbanken A/S, Markeds Afdelingen, Post­
boks 1000, 2400 København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 4894-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl. 12,02 
XATRAL 
Synthelabo, S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jun.1984, anm. nr. 707.308, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5: alpha-receptorblokerende farmaceutiske 
præparater til behandling af cardio-vasculære og 
urologiske forstyrrelser. 
VA 4793-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,50 
CLEANOVENT 
Flakt Aktiebolag, Sickla Alle 13, Nacka, Box 81 
001, 104 81 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 11, herunder luftkonditioneringsanlæg og 
luftfiltre dertil, ventilatorer, befugtnings- og affugt-
ningsanlæg, installationer til opvarmning og ind- og 
udblæsningsventiler, spjæld, rør og kanaler som dele 
dertil. 
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VA 4905-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.12,49 
KLEENEX ELEGANCE 
Kimberly-Clark Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, Neenah, Wisconsin 54956, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: absorberende papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder ansigtsservietter, viske­
stykker og klude, toiletpapir, papirhåndklæder og 
papirbordservietter. 
VA 4981-1984 Anm. Il.sep.l984 Kl.12,46 
wiimj 
VA 5179-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,23 
BIOGAL Gyogyszergyar, Pallagi ut 13, Debre-
cen, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jun.l984, anm. nr. 2253/919/1984, 
Ungarn. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, hud- og kropsple­
jemidler, hårtonica fremstillet på basis af planteeks­
trakter til modvirkning af gråt hår. 
INTERNATIONAL PAINT public limited Com­
pany, 18, Hanover Square, London WIA lAD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2: maling, påstrygningsmidler og emaljer i 
form af maling; fernis (med undtagelse af isolerende 
fernis); farvestoffer (ikke til vaskerier og ikke til 
toiletbrug); limfarver; japanlak; lakfernis; siccativer, 
også til tryksværte; træimprægneringsmidler; træ­
bejdse; rustbeskyttelsesmidler; grødehindrende ma­
ling; fortyndingsmidler til alle forannævnte varer. 
VA 5038-1984 Anm. 13.sep.l984 Kl.12,22 
RASTRA 
RASTRA AG, Rainstrasse 38a, Pfåffikon, Gde. 
Freienbach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især byggematerialer af metal, herunder 
præfabrikerede byggeelementer, 
klasse 19, herunder byggematerialer (ikke af me­
tal), især støbemasser, betonmørtel og præfabrikere­
de byggeelementer. 
VA 5190-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,37 
FLASH 
Firmaet Hans Just, Århusgade 88, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: bordvine. 
VA 5243-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,41 
PROBIMID 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: kunstig harpiks. 
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Esselte Almanacskforlag AB, Box 1375, S-171 27 
Solna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: almanakker og kalendere samt tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
DUI LEG og VIRKE 
VA 3551-1985 Anm. 25.jun.1985 Kl.12,49 
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE, Torvepor­
ten 2, 4 sal, 2500 Valby. 
Erhverv: opdragelses- og undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 5251-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.9,03 
Poly-Flow 
K.S. Kaalund ApS, Bregnerødvej 102, 3460 Bir­
kerød. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 6. 
Jonker Diervoeders B.V., Witboomstraat 60-62, 
4264 RX VEEN, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr. 
VA 3625-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.11,00 
SHOGUN 
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VA 3627-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl. 11,20 
liS Odder Vandværk 
I/s Odder Vandværk, Møllevej 4, 8300 Odder. 
Erhverv: vandværkvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 39. 
VA 3718-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.13,02 
RABIPUR 
Behringwerke Aktiengesllschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. (Registreringen omfatter ikke plastre og 
forbindstoffer). 
VA 3952-1985 Anm. 15.jul.l985 Kl.12,55 
Association de la Sainte Famille, 7, Rue du 
Chapitre, F-01300 Belley, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 32. 
VA 3919-1985 Anm. Il.jul.l985 Kl.12,48 
COMPUTERLAND 
Computerland Europe S.a.r.l., Zone Industrielle, 
Route de Treves, L-2632 Findel, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 37, herunder reparation af elektriske og 
elektroniske artikler og instrumenter, især repara­
tion af computere og lignende udstyr, 
klasse 41, herunder undervisning, udgivelse af tek­
ster og bøger, 
klasse 42, herunder computerprogrammering, com­
puterudlejning, trykning, udarbejdelse af rapporter, 
emballagedesignservice, materiel- og materialeprøv­
ning, teknisk research. 
VA 3954-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.9,01 
CONLIGHT 
Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie 
Aktiengesellschaft, 1000 Berlin 36, Wrangel-
strasse 100, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.jan.l985, anm. nr. 40605/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske apparater, redskaber og instru­
menter til optagelse, bearbejdning, udsendelse, over­
føring, formidling, oplagring, modtagelse og videre­
givelse af meddelelser og data med lysledere og/eller 
integrerede optiske komponenter, anlæg bestående 
af en kombination af forannævnte apparater, redska­
ber og instrumenter, printere til datamater, dele til 
alle forannævnte apparater, redskaber og instru­
menter, 
klasse 14: ure og urdele. 
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VA 3959-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.9,06 
Vejle Margarinefabrik A/S, Solkildealle, 7100 
Vejle. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 29, 30. 
VA 3988-1985 Anm. 17.jul.l985 Kl.9,00 
AMPERSAND 
Firmaet Ampersand, v/Bo Christian Koch, Wil-
kensvej 28, 2000 København F. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 28: spil og legetøj, især modelbiler. 
VA 4009-1985 Anm. 17.jul.l985 Kl.12,50 
BHa)AU,H^ 
ALL-UNION RESEARCH INSTITUTE OF DAI-
RY INDUSTRY, Lusinovskaja 35, Moskva, 
113093, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især biokemiske præparater til brug som 
diætetiske næringsmidler til medicinske formål, 
klasse 42, især videnskabeligt forskningsarbejde. 
VA 4010-1985 Anm. 17.jul.l985 Kl.12,51 
BHOHJIHH 
ALL-UNION RESEARCH INSTITUTE OF DAI-
RY INDUSTRY, Lusinovskaja 35, Moskva, 
113093, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 4017-1985 Anm. 18.jul.l985 Kl.9,06 
COSMOLUX 
Optische Werke G. Rodenstock, Isartalstrasse 
43, 8000 Miinchen 5, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.mar.l985, anm. nr. O 12032/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går De særligt fremhævede varearter. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9, især briller, brilleglas og brillestel. 
VA 4018-1985 Anm. 18.jul.l985 Kl.9,07 
COSMOLIT 
Optische Werke G. Rodenstock, Isartalstrasse 
43, 8000 Munchen 5, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.mar.l985, anm. nr. O 12031/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går De særligt fremhævede varearter. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9, især briller, brilleglas og brillestel. 
VA 4020-1985 Anm. 18.jul.l985 Kl.9,10 
Jyske Bank -altid 




VA 4021-1985 Anm. 18.jul.l985 Kl.9,11 
Jyske Bank -banken der 
handler 




Klasse 5, især blandede mælkekulturer til brug som 
diætetiske næringsmidler til medicinske formål, 
klasse 42, især videnskabeligt forskningsarbejde. 
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VA 4024-1985 Anm. 18.jiil.l985 Kl.12,21 
DOXANS 
Schiapparelli Farmaceutici S.p.A., Piazza Duca 
d'Aosta 12,1-20124 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: beroligende og hypnotiske farmaceutiske 
præparater indeholdende en benzodiazepinforbindel-
se. 
VA 4282-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl.9,02 
Museurrf 
Firmaet KomDan v/ I/S Kommunedata, Vester 
Søgade 10, 4 1601 København V. 
Erhverv: servicebureau virksomhed. 
Klasse 9. 
VA 4026-1985 Anm. 18.jul.l985 Kl.12,23 
TOLGARD 
Tenneco Organics Limited, Rockingham Works, 
Avonmouth, Bristol BS 11 OYT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål, kemiske flammere-
tarderende additiver til brug i naturlige og synteti­
ske polymere. 
VA 4036-1985 Anm. 18.jul.l985 Kl.12,55 
BIOCATH 
C.R. Bard, Inc., 731, Central Avenue, Murray 
Hill, New Jersey 07974, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 10, herunder katetre, især Foley-katetre. 
VA 4064-1985 Anm. 22.jul.1985 Kl.12,40 
SAMEXOL 
DR. KARL THOMAE GMBH, Birkendorfer 
Strasse 65, D-7950 Biberach 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 4287-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl.9,07 
Riiigsted Dan̂ møUe AIS 
-detvmderduved 
Ringsted Dampmølle A/S, Næstved vej 2, 4100 
Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: mel, 
klasse 31: korn (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4290-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl.12,27 
TWINNEX 
N.V. Balec, P.O. Box 64, Leiedam 4a, 9800 Deinze, 
Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 26: låse og spænder til beklædningsgenstan­
de, herunder tryklåse, lynlåse, hægter og maller. 
VA 4298-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl.12,52 
FRISKO FREEZY 
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VA 4300-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl.12,54 
SPLASH 
Langnese-Iglo GmbH, Dammtorwall 15, 2000 
Hamburg 36, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.feb.l985, anm. nr. L 27951/30 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: spiseis. 
VA 4322-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl. 12,03 
VA 4302-1985 Anm. 5.aug.l985 Kl.9,00 
CONSUL 
Royal Consul Symaskineimporten A/S, Ringve­
jen 59, 7900 Nykøbing Mors. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: microbølgeovne. 
VA 4303-1985 Anm. 5.aug.l985 Kl.9,30 
TEMA vagt 
Firmaet TEMA DATA v/ Mogens Lauritsen, 
Kystvænget 2, 5300 Kerteminde. 
Erhverv: edb-virksomhed. 
Klasse 42: udarbejdelse af software. 
Twelve Islands Shipping Company Limited, 1, 
York Gate, Regents Park, London NWl 4PU, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 4324-1985 
m; 
Anm. 6.aug.l985 Kl.12,05 
échnology 
High Technology Publishing Corporation, a Cor­
poration of the State of Massachusetts, 38, Com-
mercial Wharf, Boston, Massachusetts 02110, 
USA. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 4316-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.9,07 jg. tidsskrifter. 
ooL 
rosn 
Firmaet Foot Fresh v/Anelise Daugård og Mo­
gens Albertsen, Randersvej 222, 8200 Århus N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4325-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl. 12,06 
Inc. Publishing Corporation, a Corporation of 
the State of Massachusetts, 38, Commercial 
Wharf, Boston, Massachusetts 02110, USA. 
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Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: tidsskrifter. 
VA 4326-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.12,31 
STROBE 
Ferno Norden a.s., Bekkaj ordet 2, Horten, Nor­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.feb.l985, anm. nr. 85.0518, Nor­
ge. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: blinklys-signaler (lysapparater til signale­
ring). 
VA 4330-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.12,35 
OMNIS 
BLYTH SOFTWARE LIMITED, Mitford House, 
Benhall, Saxmundham, Suffolk IP17 IJS, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter, 
alle til modtagelse, behandling, videregivelse, opbe­
varing, genfinding, fremvisning, ind- og udkodning 
og udskrivning af data, databehandlingsudstyr, da­
taskærme og skrivere til brug hermed, videofremvis-
ningsenheder, drivapparater til bløde plader og dis­
ketter, modems, styre- og kontrolapparater til alle de 
forannævnte apparater, kort, plader, disketter, bånd 
og tråd og microchips og elektroniske kredsløb, alle 
til at bære eller opbevare data, optagne datapro­
grammer, dele og tilbehør til alle de forannævnte 
varer og ikke indeholdt i andre klasser. 
VA 4334-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.12,39 
THOLSTRUP CHEESE A/S, Lille Strandstræde 
20, 1254 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29: ost. 
VA 4339-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.9,00 
enghave og hagh a/s. Industrivænget 37, 3400 
Hillerød. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7, 37. 
VA 4347-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.12,01 
CEFIOS 
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD, No. 
3, 4-chome, Doshomachi, Higashi-ku, Osaka, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. 
VA 4352-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.12,06 
EUROTHANE Xtra 
Recticel B.V., Spoorstraat 13, Kesteren, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: isoleringsmaterialer, 
klasse 19: ikke-metalliske bygningsmaterialer. 
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VA 4363-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.12,45 
SCHOKOLIGHT 
GENERALE BISCUIT, societe anonyme, 4-6, 
Rue Edouard Vaillant, F-91201 Athis-Mons, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især næringsmidler fremstillet af korn, 
brød, biscuits, kager, konditorivarer, chokolade og 
konfekturervarer. 
VA 4373-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.13,08 
VA 4399-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl. 12,35 
HMC INTERNATIONAL S.A., 136, Avenue 
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.mar.l985, anm. nr. 735.592, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35: annoncevirksomhed og reklamebureau­
virksomhed. YIO touring 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer til brug på land. 
VA 4374-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.13,09 
DELTA 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer til brug på land. 
VA 4575-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl.12,27 
SNIPPITS 
Weston Hyde Products Ltd., P.O. Box 15, Cart-
wright Street, Hyde, Cheshire SK14 4ES, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir, papirvarer, papvarer, pap og eti­
ketter (ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, 
trykte publikationer, papirhandlervarer, tapetmøn-
sterbøger, 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), senge- og bordtæpper, 
klasse 27: gulvtæpper, løbere, måtter og måttevarer, 
belægningsmateriale til eksisterende gulve, tapet og 
vægbeklædningsmateriale, helt eller hovedsaglig 
fremstillet af ikke-tekstilmaterialer. 
VA 4379-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.13,14 VA 4580-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl.12,32 
YIO fire 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer til brug på land. 
tn-t 
Herlitz AG, Reuchlinstrasse 10-17, D-1000 Berlin 
21, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
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Klasse 16: papir, pap, papir- og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser); tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger; bogbinderiartikler; fotografier, pa-
pirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer; artik­
ler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spille­
kort, tryktyper, klicheer. 
VA 4586-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl. 12,38 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm­
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 30. 
VA 4695-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl.9,02 
Glasuld 
Superfos a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 19, 27, 37. 
VA 4714-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl.12,03 
MYLAVAN 
Eli Lilly and Company, 307, McCarty Street, 
Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5; medicinske tilskudsstoffer til foder. 
VA 4752-1985 Anm. 27.aug.1985 Kl.12,45 
El Canario 
DON JAIME ALBERTI GUAL, Gremio SiUeros 
y Albarderos num. 16, Poligono La Victoria, 
Palma de Mallorca, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især surdejg. 
VA 4774-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.12,04 
AB T.H. LAPIDUS, Lundbygatan 1, S-501 05 
Borås, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.mar.l985, anm. nr. 85-01796, 
Sverige, for så vidt angår de særligt fremhævede 
varearter. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især kjoler, dragter, habitter, benklæder, 
jakker, skjorter, slips og hatte. 
VA 5480-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,41 
MAXIBIT 
Ahlberg & Co. AB, Igeldammsgatan 22, S-112 49 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
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Klasse 35, herunder annonce- og reklamevirksom­
hed, bistand ved udstillinger og messer, opstilling og 
indretning af udstillingsstande samt opstilling og 
fremvisning af udstillingsvarer. 
VA 5507-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.12,41 
MAITRE GRIL 
CAUGANT, societe anonyme, 37, Route de Pont-
Aven, F-29140 Rosporden, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.apr.l985, anm. nr. 738 733, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29. 
VA 5527-1985 Anm. 3.okt.l985 Kl.12,25 
ORAMID 
Klinge Pharma GmbH, Postfach 80 10 63, D-8000 
Munchen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5625-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl.13,09 
FLAT DECK 
A-One Feed Supplements Limited, Tower Hou­
se, Fishergate, York YOl 4UA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 31, herunder foderstoffer til smågrise. 
VA 5633-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.9,57 
Glyngøre Fiskeindustri ved Otto Priess, Hans 
Martin Priess og Jørgen Priess, 7870 Glyngøre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: tilberedte fiskeretter og tilberedte skal-
dyrsretter. 
VA 5855-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.9,15 
SANDORMEN 
Leon Clausen, Nissumvej 41, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28. 
VA 5858-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.9,40 
TELETRYG 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 5861-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.9,42 
MEETING MANAGER 
I.P.U. Instituttet for Personlig Udvikling v/John 
Jensen, Rebæk Søpark 3, 813, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 5866-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.12,26 
SURVIVORS 
Joseph M. Herman Shoe Company, Inc., a Cor­
poration of the State of Massachusetts, Five 
Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 
02142, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25. 
VA 5867-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.12,27 
TOBRASONE 
Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: oftalmiske farmaceutiske præparater. 
Frutts 
DEUER 
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VA 5874-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.13,12 
ACTIVASE 
GENENTECH, INC., a corporation of the State 
of California, 460, Point San Bruno Boulevard, 
South San Francisco, Californien 94080, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.apr.1985, anm. nr. 534,873, 
USA, for så vidt angår de særligt nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater, nemlig 
vævs- plasminogen-aktiveringsmiddel. 
VA 5892-1985 Anm. 21.okt.l985 Kl.13,10 
MEMFIS 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5913-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.12,26 
BARBASMEN 
TERRAZA PALACIO, S.L., Arco de la Merced, 8, 
Palma de Mallorca, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: parfumerivarer og kosmetiske præparater; 
shampoo. 
VA 5916-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl. 12,29 
LIPITEC 
Hanne Skaaning Mathiesen, Alfred Christen­
sens Vej 9A, 2850 Nærum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 5918-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.13,08 
NEOCERIT 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især emulgatorer til fremstilling af kosme­
tiske produkter. 
VA 5925-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.13,26 
ORMA SUPRA 
ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Gene-
rale d'Optique), Societe Anonyme, 1, Rue Tho­
mas Edison, Echat 902, 94028 Creteil, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.apr.1985, anm. nr. 741 249, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: oftalmiske linser, linser til solbriller, kon­
taktlinser, okularer, monokier, briller, stel til mo­
nokier, brillestel, solbriller. 
VA 5933-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.9,01 
OVAPASS 
Pharmacia A/S, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 6747-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl. 13,40 
DANISH DYNAMITE 
Firmaet DAKOTA v/A. Uhde Nielsen, Klingsey-
vej 15 B, 2720 Vanløse. 
Erhverv: industri og handel. 
Klasse 18. 
VA 7265-1985 Anm. 20.dec.l985 Kl. 10,30 
/»^FØROYA 
Pf. Føroya Gluggi, 3866 Midvag, Færøerne. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19: byggematerialer, vinduer og døre af pla­
stic og træ. 
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VA 7314-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl. 10,46 VA 204-1986 Anm. 13.jan.l986 Kl.13,18 
Pf. Føroya Gluggi, 3866 Midvag, Færøerne. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19: byggematerialer, vinduer og døre af pla­
stic og træ. 
VA 7315-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl. 10,47 
HUSA  ̂
Pf. Føroya Gluggi, 3866 Midvag, Færøerne. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19: byggematerialer, vinduer og døre af pla­
stic og træ. 
VA 7316-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl. 10,48 
KIP 
Pf. Føroya Gluggi, 3866 Midvag, Færøerne. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19: byggematerialer, vinduer og døre af pla­
stic og træ. 
VA 7317-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl. 10,49 
VIIMDEVGAD 
Pf. Føroya Gluggi, 3866 Midvag, Færøerne. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 19: byggematerialer, vinduer og døre af pla­
stic og træ. 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm­
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 3, 5, 29, 30, 42. 
VA 1074-1986 Anm. 17.feb.l986 Kl.10,13 
PRIOR 
J. Bjørnvig, Ringbakken 3, Ganløse, 2760 Måløv. 
Erhverv: handel og agenturvirksomhed. 
Ringbakken 3, Ganløse, 2760 Måløv 
Klasse 9: magnetiske databærere, disketter og lyd­
plader samt optagne dataprogrammer på bånd, pla­
der eller andre bærere, skrivehjul og farvebånd til 
printere, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, tryksager, papirhandlervarer, konto­
rartikler (dog ikke maskiner, apparater og møbler), 
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke 
maskiner og apparater), plasticmateriale til embal-
leringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spille­
kort, tryktyper, klicheer, skrivehjul og farvebånd. 
VA 3076-1986 Anm. 15.maj 1986 Kl.9,55 
PASWELL 
Folmer Skovgaard Mortensen, Skelgaardsvej 6, 
9340 Asaa. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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